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REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIElIIP'O
5.8 SlllCOIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la in stancia que V. E. cursó ó.
este Ministerio en 28 de enero, promovida por el cabo de la
comandancia de la Guardia Civil de Huelva Isidro Carrete de
Voces, en súplica de que le sea abonado como tiempo volun-
tafia el que permaneció enfilas después de cumplido el de
obligatoria permanencia en el Ejército, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de' Guerra y Marina en
20 del mes anterior , ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado ; disponiendo se le haga el abon o desde el 8
de julio de 1875, fecha en que cumplió su compromiso, hasta
fin de m arzo de 1876 en qu e le fué expedida su licencia abo
soluta.
De real orden 10 digo á V. E . pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Dlrector' general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supr emo do Guerra ' y Marina
y Comandan te en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Jl!II'+-
ASCENSOS
5. 11 S:El eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la in stan cia que V. E. cursó á
este Mini sterio en 16 del mes ' próx imo pasado, promovida
por el sai'gento de la Comandancia de Guardia Civil de la
Habana Benito Martinez del Val, en súplica de que se le con-
ceda el empleo de segundo teniente de dicho instituto, el .
© Ministerio de Defensél
Rey (q. D. g.), .y en su norabreIa Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el recurrente no se halla compren-
dido en el real decreto ele 6 ele febrero de 1889 y ley de 28
de junio del año siguiente (O. L. n úms, 60 y 214), ha tenido
:lo bien desestimar 3U petición por carecer de derecho .á. lo
que solicita.
De real ord en lo digo á V. E. ,para su con ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Director general [le la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
...... -
CLASIFICACIONES
3.1'. SEOCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta. de clasificación
que V. E . remitió ti este Ministerio con su escri to fecha. 25
del mes último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, ha tenido'á bien declarar apto para el
ascenso , desde el día 1.° de febrero anterior, al comandante
de la escala activa del arma ele Infantería D. Vicento Salcedo -
l'liolinuevo, fecha en que cumplió las condiciones que' deter-
mina el arto6.° del reglamento de clas ificaciones , aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real ord en lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á"V. E. muchos años.•
Madrid 3 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente' de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio C011 su escrito fecha 23
do abril último, el! Rey (q . D. g.) , y en 81.1 nombre la Reina
Regente del Rein o, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, desde el <tia 1.0 del referido mes , :i los segundos
tenientes de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Migue\
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BUBt~mante Hoyos y termina con D. Guillermo Martínez Ola- 1 demá s efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid "'!
Ila, fecha en que cumplieron las condiciones que determina : 4: de mayo de 1895. ?i.
el arto 6.° del reglamento de clasificaciones , aprobado por '1 AZCÁRRAGA ~
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). 1 Beñor Comandante en Jefé del quinto Cuerpo de ejército. ~'t:,'De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y ~
efectos consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos años. ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 3 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .'
Relación que se cita
D. Miguel Bustam ante Hoyos.
» Eugenio Moreno Barrnis .
»' Miguel Llompar t Llompart.
» Jos é Cañizar es Gómez.
»' Francisco Novella Roldan.
l> Ernesto Zappíno Riquelme.
» BernardínoMulet Carríó,
, l> Ildefonso de la Fuente Baeza,
l> Manuel Garoía Ibáñ ez,
l> Miguel Llovet Mar t ínez.
» Aurelio Oslé Carbo neJl.
» Manuel Moreno Sarrais.
» E milio Hem ánd ez Mayayo,
» Pedro Su árez de Deza y Roure,
» Nicol ás :Molero'Lobo.
» Jaime Vid al Villalonga.
» José Malina Campos.
» Fernando de la 'I'orre Castro.
» J oaqu ín Tobal in a Basabrú,
l> Justo Olive Blanco.
» Luis Benedicto Garc ía.
» José Bay.arri Algarra.
» Fernando Martínez Piñeiro.
» F elip e Sánchez Carrillo.
» Jos é Ca ñamnque Calleja.
'» Francisco Pujol Rubaldo.
» Juan Muñoz Barreda.
» Cipriano Zalote Gutiérrez-.
» Juan García Mancebo.
» Emilio Báenz ele Tej ada.
» Francisco Cobas Grnuadoa.
» Tos é Rey Cuatrillón .
. » Enrique Uriarte Clavería.
» Gui llermo Mart ínez Olalla,
Madrid 3 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
-.-
DESTINOS
3. a SECOIÓN
lGxcmo. Sr.: En vista de la ins tancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovid a por el primer teniente de In, es-
cala ele reserva ele Infantería D. Evarist,Q Sánchea Usanos, que
presta sus servicios como auxiliar en el cuadro activo ele In
ZOllíl ele reclutamiento de Guadalnjara núm. 53; en solicitud
de cesar en dicJlo destino, el Rey (q. D. s.» y en su nombre
la Reina Regente del Reino, 'ha tenid o acceder a la petición
del interesado, el cual quedará afecto ti. la misma zona con
el sueldo reglamentario ele la escala de reserva.
D& real orden lo digo V. E . . para su con?cimiento y
© Ministerio de Defensa
7.a SECOrON
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reiría , en nombre de
su Augus to Hi jo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar
á las órdenes de V. E. , á fin de que lo emplee en ese ejérci-
to en Ia forma que estime más conveniente al servicio, al
coronel, teniente coronel de Estado I'iIayor, D. José García Al-
dabe, que en la actualidad presta sus servicios en la Escuela
Superior de Guerra, siendo baja en este destino.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1895.
~LARCELO DE ·A zCÁRRAGA
Seúor Capitán general de la isla de Cuba.
Soñares Ccm nndantes en Jefe del primero, segundo, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la ~aja General
de Illtramar, Dir ector ele la Escuda Superior de Guerra y
Ordenador de.pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre lri. Rei-
na Regente del Reino, 11[', tenido á bien dejar sin, efecto el
pase á ese distrito del primer teniente de Infantería D. Juan
Ferrer Sedeño, dispuesto por real orden de 13 ere abril pró -
ximo pa sad o (D. O. núm. 83), una vez que, por error de
transmisión del telegrama del Comandante general de Me-
Iilla, se consideró al interesado como voluntario por com-
prenderle el caso 2.° del art o~1 del reglamento de pases á
Ultramar ele 18 de marzo de 1891 (0. L. núm. 121), siendo
así que significaba en el oxpresado telegrama, que el caso
en que se encontraba era el 6.o del mismo articulo, en el
que rea lmente se halla comp rendido, por lo que tampoco
debe ser incluído en sorteo el mencionado oficial.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 ele mayo de 1895.
l\'LAncELO DE AZ C•.\.RRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante general de Melilla, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo . Sr .: Accediendo á los deseos de los interesados,
01 Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinur á ese distrito, en la s condícío-
n es que indica In real orden de 1.0 del corriente (C. L. nú-
mero 92), i't los primeros y segundos tenientes de la escala
llCti'lil. del unua de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, 'que principia con D. Edm.undo Fort Roldán y ter-
mina con D. Claudio Arpón Melero, los cuales serán baja en
sus actuales destinos, y alta en esa isla adonde se íncorpo-
1
rar án con urgencia.
, De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde :j, Y. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación q1M se cita
que continúe prestando sus servicios en el batallón Cazado",
res de Reus núm. 16, del que procedía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de 'ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Madrid :3 de mayo de ] 805.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandan-
te en Jefedel séptimo Cuerpo ele ejército, cursó :" este Mi-
nisterio en 27 del actual, promovida por el primer teniente
de Infantería D. Leopoldo I;Iartínez Terrón, en súplica de que
quede sin efecto su destino á ese distrito, dispuesto por real
orden de 19 del corriente (D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder áCla petición del interesado; resolviendo, á la vez,
SellOr Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Co-
mandantes generales de Cauta y Melilla, Inspector de
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
MAlWELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Conforme á lo dispuesto en la ley ds 6 ele
agosto ele 1886 (C. L. núm. 324), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar á ese distrito, á los primeros y segundos tenientes de
la escala ele reserva del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Robustiano
Gil de Aballe y Femándea y terminacon D. Francisco Guar-
diola Garoía, significando que á los segundos tenientes se les
concede el empleo de primeros ele la referida. escala de re-
serva, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 14 de mar-
zo próximo pasado (D. O. núm. 60); ~~ndo baja en sus ac-
tuales destinos y alta en aquellos que les confiera V. F:., y
percibiendo sus sueldos con cargo al presupuesto ele esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1895.
Destino ó sítuacíón actualNO::lIBRESClases
1.er Teniente D. Edmundo Fort Rold i n ..• Eón. Oaz. núm. 20.
Otro........ )) Francisco Nieto del Barco. Regimiento núm. 44.
OtTO.. »Ricardo Fernández 'I'ama-
rit Eón. Caz. núm. 10.
(Reg. núm. 50 y Es-
OtTO ••••••. , s Tldefonso Martínes Lásaro.! cuela Superior deI Guerra.
2.° Teniente. )) Pedro Areny Serra ..•.... [Regimiento núm. 28.
Otro........ l Carlos Leret Ubeda•••.•• Idem núm. 12.
Otro........ »Joaquín Bueso Pina...... Idem núm. 32.
Otro.... .... ) Olaudío Arpón Melero .•.. Idem núm. 24.
Relació11 quese cita
Clases NOMBRES Destino ó situación actual
Empleo
quo van a servir
D. Robustiano Gil de Aballe y Fernández.••. !Regimiento Infantería de Reserva núm. 84 .••
» Arturo García Gil.. : ...••.....•••••••.•. Zon~ ~ilitar núm. 5S..••....•......••••.•••
» Mateo Herrero Martín.•.. ' .•••...•••..•. Regimiento de Reserva núm. 100 ••••••••••••
~ Santiago Victoria Campos ., , ...•.. Zona militar núm. 58.•..••••..•. " ; •.• , .•••
» Pedro Mostazu Núñez••••....•.••..•••.•. Regimiento de Reserva núm. 8,!'....•..•.•...
» JOlOé González García .•.....•..... , ....•• Zona militar núm. 61. .•...•.•.•...........•
Primeros tenientes. » Jaime Lu is Salvador ..• , ....•.. ' , , ... Regimiento de Reserva núm. 84 .••..••..••..
I» Mariano Riobó Povedo, , •• , .•• Idem de íd. núm. 90.•..•.•.•.•.•.....••.. ,.» Quinciano Feijoó Mendoza.••..•........ , Zona militar núm. 7.•..•••...•..•••...••.•.» SelJastián Martí Planes .•..•... : .......•. Idem íd. nú.m. 28 ........••.. : .•.•••..••••.» Francisco Pereíra Eulogio .•..•..•.•••• " Regimiento de Reserva núm. 57 ....••.••..••\ » Joaquín Aguado Alva Zona militar núm. 59 .
\ » Ramón Fort Portes ..••.•••.•.."•......•.• ldem íd. núm. 60 ••••••..• ~ ..••.•.•••.•.••.
I » Juan Lamo Toledano..•....• , ..••.....• , Idem íd. núm. 58 ., .......••.•....•..•....•
. » Leopoldo González Oueto Quijano ..•••••. Regimiento de Reserva núm. 57 ..••.••. " .•• P . tení t
» Francisco 1Jr6s López •••. , •••..•..•..... Idem núm. 49 .•.•. ..••. •.••.....••..•. .•.• nmer 6111en e.
» Pedro Gómez Zaballa Idem Reserva núm. 84 .
» Cayetano Neira Gorgot , ...•••.• , Zona militar nüm, 60••..•..• , ., •. , .•••••...
) Basilio Puig Portuondo •.•••.. , ••••••••• Idem íd. núm. 39 .•••.••. " .•....•..•••••..
» Antoníe Sánchez Sánchez••••••••..•••••.. Regimiento de Reserva núm. 99 •••.••.•••.••
» Manuel Serrano Ubert '" ••.•••..•..• Idem de íd. núm. 94, •••.••••.•.•••..••••..•
Segundos tenientes, » José Alvarez Mejías Idem de íd. núm. 90 .
» Manuel Oastíllo Pujol , •••••••••••••••••• Zona militar núm. 60••.••••••••••••••••••••
» Manuel Sancho Agutlar.••.••••••.•••••• , Idem.•..••.•••.••••••••••.••••••••••••••••
» Alfonso Sánehez Zamora. , •••. " ...••.•. , Idem íd. núm. 45 •..•••.•••••••••••••.••••.
» Enrique Almazán Lucero ..•••••••••••..• Regimiento núm. 39 ••• •'f ;
» Juan Manuel Expósito .•• , ••.••.••••.••. Idem de Reserva núm, 69 .•••••.•••••.•.••.•
» Francisco Oarbonell Oomas .••••.•.•.••.. Zona militar núm. 50 .••••..•.•.•••••.•••••.
)) Celestino Donmere Viyé Regimiento núm. 49•.•..•.•..•.•••••.••.•.•
:. Franciseo Guardiola García •.••..••..•.. , Zona milrtar núm. 17: .
• 1
..
Madrid 3 de mayo de 1895. AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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AZ:C.-!..UHAGA
LIOENCIAS
3,· SECOION
Excmo. Sr .: E n vista dG la instancia que V. E . cursó á
este Ministeris, promovida por el primer teniente de la es-
cala de reserva, afecto á la Zona de Barcelona núm. GO,
Don José . Llopis Guix, solicitando veinte días de licencia
para París (Franci a), con objeto de evacuar asuntos prop ios,
el Rey (q . D~ g.), y en su nombre la Rein a Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrent e,
con ar reglo á lo dispuesto en real orden de 16 d.e marzo de
1005 (C: L. núm. 132).
De la de S. .l.\I. lo digo á V. 11]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años . Ma-
drid 4.de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTUHENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
3," SECOIÓU
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur só á
este Ministerio en 18 del anterior , pro movida por el sargen-
to del regimiento Infantería de la Princesa núm. 4, Teodoro
Gordillo Pino. en súplica de que se le conceda la rescisión del
compromi so de reenganche que se halla extinguiendo, el Rey
(q . D. g.), )- en su nombre.la Reina Regente del Reino, h a
tenido á bien acceder á la petición del in teresado , el qu e de-
berá. pasar á la si tuación que le corresponda , con arreglo á lo
dispuesto en el ar t o 12 del real decreto ele 9 de octubre de
1889 (O. L. í1Úll1. ·197).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1895.
AZCÁRl'tAGA
Señor Comandante en Jefe elel tercer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E n vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 del an terior, promovida por el cabo del
cuadro activo del regimiento Infantería Reserva de Bilbao
número 78, D. Enrique Sierra Fernández, en s úplica de que
se le conceda la rescisión del compromiso voluntario que
tiene contraído, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido a bien acceder á la petición
del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en el arto 35
del reglamento de reenganches aprobado por real orden de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde ti V, E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1895. .
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón que V. E. di-
rigió ¿, este Ministerio en 20 de abril último, manifestando
que los reclutas de la Zona de Guadalajara Pedro Lafuente
Alcolea y Gregorio l\loreno Vázques, habían entablado expe-
dientes de substitución, los cuales no habían sido.aprobados
el día 10 de marzo último, fech a en que efectuaron su em-
barco para la isla de Cuba , consultandoV. E. si dichas subs-
tituciones han de subsist ir , el Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer veri-
fiquen su regreso ala Pení nsula, por cuenta del Estado, los
expresados reclutas , quedando en la situación de depósito
en la indicada zona ; embarcando desde luego para di cha an-
tilla el substituto Pablo Garrido Lecueso, puesto que el otro
substi tuto ya lo efectu ó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrídB de mayo ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe delquinto Cuerpo,de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E . di-
rigió á este Ministerio en 16 de abril último, manifestando
que los regimientos 8.° y 11.° montados ele Artillería no ti e-
nen el completo de la fuerza reglamentaria para haberes,
solicitando au torizaci ón para incorporar á tilas reclutas con
licencia ilimitada en el nú mero necesario para cubrir las va-
cantes ocurridas en cada uno, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
sean llamados los reclutas con licencia ilimitada pertenecien-
tes á dichos regimientos, en harmonía con lo preseripto en .
real orden de 4 de abri l próximo pasado (D. O. núm. 77).
Es asimismo la volu ntad de S. M" que esta disposición sirva
de regla general para ser observada por todos los demás
'cuerpos y secciones montadas del Ejército.
De l'é.>! orden lo digo IJ, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 3 de' mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
• 1,
~.~r'~ -~
. g,a SECOION • •
. . . , . . .~ Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de eJérCito.
Excmo. Sr.: En VIsta de lacomuníeaeí ón que V. E. d í- : . .
rigió á. este Ministerio en 18 de abril último, consultando si I ~
. . l
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA.
4.a SEOíiIÓ1~
AzcARRAGA
13eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva, afecto al regimien-
to Reserva de Ciudad Real núm. 83, D. Gabriel Navarro Oli-
vares, solicitando pasar asituación ele reemplazo con resi-
dencia en Moral de Calatrava (Ciudad Real), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
arreglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892 (Co-
lección Legislativanúm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de msyo de 1895..
D. O. núm. 99
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Esteban Sanqué, vecino de San Salvador de Breda (Gerona),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á '1
su hijo Vicente Sanqué Buyils, por ser el exponente ancia-
no, inútil y carecer de todo recurso, el Rey (q. D. g.), Y en !
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo prescripto en el ar-
tículo 86 de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 17 de abril último, consultando la
situación que corresponde en el Ejército al recluta condicio-
nal Máximo Cobo Pineda, el cual ha servido en filas cuatro ¡
años sin retribución pecuniaria, el Rey (q. D. g.), yen su 1
nombre la: Reina Regente del Reino, se ha servido disponer I
que el citado individuo pase areserva activa, con arreglo á
lo prescripto en el apartado 3.0 del arto 16 de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
AZCÁRRAGA
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
REE~IPLAZO
3.1\ SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del actual, promovida por el coman-
dante de Infantería, de reemplazo en esa región, D. Juan Vila
Rajol, solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo determinado en el arto 4.0 de la real orden de 18
de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M: lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva D. Luis Martín Ri-
vero, destinado por real orden de 24 de abril último (DIARIO
OFIOIAL núm. 91), al regimiento de Galicia núm. 19, en sú-
plica de pasar á situación de reemplazo con residencia en
Budia (Guadalajara), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien acceder á la pe-
.. tición del interesado, con arreglo á la real orden circular-de
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el oficial
g:imero personal, segundo efectivo de Administración r4ili-
tar, D. IYlariano Arce y Maroto, que se encuentra en situación
de reemplazoen esta corte, solicitando la vuelta al servicio
activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que dicho
oficial entre en turno para obtener colocación cuando le co-
rresponda, con arreglo á la real orden de 18 de enero de
1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
l\~adrid 3 de mayo de 1895..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
11I. _
RESIDENCIA
S'O'BSECRE'I'AIl.fA
Excmo. Sr.,.: Accedíendo á lo solicitado por el general
de división ele la sección de reserva del Estado Mayor Gene"
ral del Ejército D. Francisco Serra y Rivero, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
\
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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RETIROS
3.& SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Yictoriano Ruiz Oyón,
con destino en el regimiento Reserva núm . 69, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde)', se ha servido' concederle el retiro para Viana
de Navarra y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio pr óximo venidero se le abo-
:.e, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Logro-
ño el h aber de 225 pesetas mensuales, y por la s cajas de la
isla de Cuba fa bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, rati-
ficada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril
<le ;1.892 (C. L. núms. 210 y 116), Y entendié ndose , que el
citado señalamiento es provisiona l h asta que se resuelva, en
definitiva, sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo ti V'. E. para su conocimiento y
efectos corr espondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1895. '
AZc.A.RR AGA
Señor Comandan te en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Ord e-
nador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr .: La Rein a Regente del Reino , en nombre
de su Aug usto F{ijo el Rey (q . D. g.),Ple ha servido disponer
que el capitán de Infantería, de la escala de reserva, D. José
López Acero, con destino en el regimiento de Baleares nú-
m ero 2, cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece, y pase á situación da retirado por haber
cumplido la edad que determina el arto36 de la ley de 29
de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
dicho capitán fije su resid encia en Mahón (Baleares), y que
desde 1.° de junio próximo venide ro se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 2251)esetas mensuales.Jnterin se determina el definiti-
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremc
de Guerra y Marina.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo da 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de las islas Baleares.
Señores Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
de reemplazo en esta corte, D. Ricardo Seco y Bittini, por es-
tar comprendido en los beneficios del articulo tercero tran-
sitorio del vigente reglamento de ascensos y disfrutar en su
actual empleo mayor an tigüedad que la señalada en la real
orden circula r de 10 de abril último (D. O. núm. 82).
De -la de S. M. lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante cm Jefe del primer Cuerpo de ejérci~o.
'; Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNmIERARIOS
3.a SEqClóN ,
Excmo . Sr.: En vista de la inst ancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva, aféctó á la Zona de
reclutami ento de Barcelona núm. 59, D. Ramón Cavanna
Sana, destinado por real orden de 2{ de abril último (DIA-
,RIO OFICIAL núm. !Jl), al regimiento de Luchana núm. 28,
en súplica de que se le conceda pasar tÍ situación ele' super-
numerario sin sueldo, por el término de un año, con resi-
dencia .en Barcelona, el Rey (q . D. g.), :y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente, con arreglo á la real orden circular de
5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde :\. V. K muchos años. ' Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
A zCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto ~uerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.& SEOOION
Excmo. S~·. : En vista ele la in stancia que remitió V. E.
ti este Ministerio con su escrito de 22 de abril próximo pasa-
do, promovida por el escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Augusto Boné Alba, que se encuentra
en situaci ón de supern umerario sin sueldo en esa región,
solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo , el Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del-Reino, ha
tenido á bien resolver que dicho escribiente entra en turno
para colocación cuando le corresponda, y que, ínterin la ob-
tiene, continúa en la mi sma situación de supernumerario,
según lo dispuesto en el ar to4.0 del' real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm . 3(2) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid g.de mayo de 1895.
SUELDO~. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.n SEOCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regent e del Rein o, ha tenid o a bien conceder abono del
l'luel<1o·del empleo superior inmediato, desde 1/' de abril oj
próximo pasado, al comandante de Ingenieros, en situación
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Señor Comandante en Jefe' del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---,----~.._.,---
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TRANSPORTES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. JD. á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva, desti-
nado á Cuba, D. Máximo Martín Matellán, en súplica de rein-
tegro de 54'70 pesetas que satisfizo de su peculio particular
por su pasaje y el de su esposa, en Ierrocareil, desde Medina
del Campo á la Coruña, en cuyo puerto debía embarcar para
aquella antilla; y hallándose comprendido el Interesado en
la real orden de 27 de marzo último (D. O. núm. 69), que
concedía pasaje por cuenta del :E:stado tí los jefes y oficiales
del Ejército y sus familias destinados á dicha isla, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que solicita el recurrente,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\Ia-
drid 3 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señal' Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
""'::'L .====
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la Subsecretaria. Y' Seociones da este Uinisterio
Y' de l~s Direooiones generales
REMONTA
lO," SECCIÓN
REMON'.rA. DE INFAN'.rERÍA
Acta núm. 40
En Madrid, a los veintiséis días del mes de marzo de mil
ochocientos noventa y cinco, se reunieron en la lo.a Sección
de este Ministerio, bajo la presidencia del Excmo. Señor Ge-
neral de brigada D. Pedro Sarrais y Tailland, el coronel Don
Julián Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual clase Don
Baldomero Ibáñez Constantini, teniente coronel D. Antonio
Lasso de la Vega y Lasquety y teniente coronel, comandan-
te, D. Guillermo Laine y Bravo, vocales los últimos, y per-
tenecientes todos al Consejo de Administración del fondo de
remonta. de Infantería; actuando como secretario el tenien-
te coronel, auxiliar ele la plantilla de este Ministerio, Don
Enrique García Rodríguez..
Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Se dió cuenta:
1.° De un expediente instruido en la plaza de Barcelo-
na, en comprobación del estado de utilidad en que se halla
el caballo denominado Noble, perteneciente á la plantilla del
regimiento de Asia núm. 55 y que usufructúa 01 teniente
coronel D. José Cetrina Gelabert, cuyo semoviente se en-
cuentra registrado con el número 232, y valorado en ,( 7.5
pesetas.
1m juez instructor del referido expediente, coronel del
regimiento de Luohuna núm. 28, D. Ignacio de Montaner, es
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de parecer, de acuerdo con los profesores veterinarios que
como peritos han intervenido en el reconocimiento del reíe-
rido semoviente, que éste se halla inútil para el servicio tí,
consecuencia de una ataxia locomotriz proy'tesim, sin que Te-
sulte responsabilidad alguna para persona determinada;
.constando, además, haber sido asistido con todo el cuidado
que está prevenido, por 10que es ele opinión que procede la
baja elel referido caballo eh la remonta del arma.
El Consejo, en vista de que el referido expediente apa·
rece instruido con arreglo á lo que previene 'el arto 60 del
reglamento, acordó, eleconformidad con lo informado por el
juez instructor, que el caballo Noble sea dado de baja en la
remonta general del arma, sacándose el semoviente á la
venta en pública subasta ó gestión directa, según convenga,
'lÍ, los efectos del arto 17, declarando al usufructuario el dé-
recho á la devolución de la garantía que tenga depositada,
que se aplicará á In cuenta del nuevo caballo que se le adju-
dique, previa liquidación, en harmonía con lo dispuesto en
el arto 71 del reglamento; devolviéndose el expediente al
actuario para cumplimiento de este acuerdo, y arehívándo-
se después en el regimiento de Asia para constancia en el
mismo.
2.° De una amplia información que cursa el presidente
de la Junta de remonta elel regimiento de Tetuán núm. 45,
con oficio núm. 40, de 9 del actual, con motivo de la muerte
del caballo Tetuán, perteneciente á la plantilla ele elicho rs-
gimiente y que usuíruotuaba el eomandante D. :Mateo Her-
nández Alvarez, cuyo semoviente se hallaba registrado con
el núm. 157, Y valorado en 500 pesetas.
La información citada, en la que aparecen cumplidos
todos los requisitos que previene el arto 65 del vigente re-
glamento de remonta del arma, comprueba el hecho ele la
muerte del expresado semoviente, motivada por unajJltlmo-
nia latente, sin que los recursos de la ciencia ni los cuidados
que se le han prodigado por el personal á su custodia, ha-
yan sido bastantes á evitar el progreso del mal y su fatal
desenlace, no resultando indicio alguno para suponer que
las causas determinantes de dicha dolencia puedan ser ori-
ginadas por mal trato del animal ni falta de observancia de
los principios higiénicos generales, siendo muy variadas las
que han podido dar lugar á ella, en primer término el aire
húmedo de la localidad en que se hallaba el caballo.
La J unta ele remonta del cuerpo se conforma con el pa·
recer del veterinario de asistencia, y manifiesta no encontrar
motivos de responsabilidad contra persona determinada.
El Consejo; teniendo en cuenta lo expuesto anteriormen-
te, acordó que no procede la formación de expediente justi-
ficativo, en uso de las facultades señaladas en el artículo .
citado, aprobando la baja-del caballo Tetuán en la remonta
general, y que se acredite al jefe usufructuario el derecho á
la devolución de la garantía que tenga depositada, que se
aplicará para pago del nuevo caballo que se le adjudique,
según previene el arto 71 del reglamento; remitiendo la in-
formación al cuerpo de que procede, para su constancia en
los antecedentes de remonta del mismo. •
Se leyó el balance de caja del mes de febrero anterior, y
fué aprobado. '
y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó In.
sesión.i--El teniente coronel, secretario del Consejo, Enrique
García.c--V.> B.O-El general, presidente, Pedro Sarrais.
,
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lO.a SEOOIÓN.-:-OAJA DEL FONDO DE nEMON'rA DE mrAN'l'EnÍA
MES DE ABRIL DE 1895
BALANCE DE CAJA CORRESPQNDIENTE AL MES,:UE LA FECHA
D. O. núm. 99
ENT RA DA S Peset as Cts. SA U DAS Pes~tl1S cta .
--
Recibido de la Administración Militar por 451 Por el importe del cabal lo Noble, núm. 232, dado
plszcs , á razón de SO peset as an u a le s , seg ún de baja como inútil, según lo acordado por el
libramiento n úm . 2 .M\) do 25 de abril, po r la Consejo d e Adm inistración en sesión de 26 de
n ómina de reclam a ción del m ismo, de ducido el marzo pr óximo pasado• • ••••• .•.....• ... • ; . . '87:l ~ )
1 por 100 p ara el Tesoro . . •• •• .• ••• . • • . • • •'••• ,2 . ~7 6 ) P or el ídem del íd. 1'etuán, núm . 157, dado de
Por el importe del cupón de 1. 0 de abril, deduci- baja por muerte, según lo acordado por el cí -
do el 1 por 100 para el Estado y derech os de tado Consejo en id . id. id ................... 500 ~
custodia hasta 31 de di ciem bre de 1894 ••.• '" 861 60 Por 1:.1. gratificación del teniente coronel secretario
rOl' el ídem de la piel del caball o Tetuán, núme- y comandante caj ero, según n ómina .••••••• " 100 )
1' 0 157, dado de baja por muert e en el regímien-
1.475to del mism o nombre núm . 45. . . . .• ••...•... 7 )
r
Sunta .... e ....... e .. e. .... »
Por el ídem de la venta del íd . Otello, núm . 69, e "
--d ado de bajá como inú til en el , r egimien to de
Covadong a núru, 40 . • .• . •• ••. .• • . . . . . . . • •. • • 166 ..
Por el ídem de la p iel del íd . Noble" núm. 232,
dado de baja como inútil en el regimien to de
Asia núm. 6f¡. • • .• , • • • • • • • • . • • • . . . • . . • . • • • . 140 ~
P or el ídem de la relación de inscripción del pre-
sente mes. • . • . • .• . • . .• .•• • ...•.• • • . . .. . . • . • 142 ' 34
St ¡ma• • • • • • . . • • • • • • . . 4 .291 84
--
FO RM A EN QUE EXI STE EL CAPI TAL
RESUM EN D EL M ET ÁL/ CO En efectos de la Dex da pública de l Estado (cap í-tal invertido en 87.500 pesetas nominales) ... .. 60.793 60
Existencia en fin de l mes anter ior • • .• • • •• • • • • • . 202. 670 37 En met álico . ••.•.• •.•. ••.. . •......•••.• ••.•.. 6 .741 16
Entradas en el presente ••.• ..•• .•• .• •• •••..•• • 4.291 84 E t sror usufructo de caballos. 125.976169}
--
sn ~ent~s Por anticipos para comp ra 134.. 073 78
Swma• ••• • • • • ••• • •• • . 206 .962 21 pen len de equipo •• ; . . . . . .• • . 8.097' 09
En seis caballos en los cuerpos sin usufructua . !
"
Salidas en id • • •••••••• • • • •. • •••• •• •••• • • ••• •• 1.475 :t río respo nsable•• . . • •• •• •• •• • • • •• • .•• • • • • • •• 4 .878 68
Capital 1ue existe en caja . • . , 205 . 487 21 Tot~l .•• , .. .•.•••••• '" 205.487 :n
I
Madrid 30 de ab ril da 1895.
V.O B••
El Corono), 1.· r clavero,
ORTEGA
Inttrt 'ine:
El Tenien te coronel , 2.· clavero,
ENRIQUE GARcíA
El Cajero,
RAMÓN IBÁÑEZ CEREZO
UIPRENTA y LITOGRAFfA DEL DEP ÓSITO DE LA GUERRA
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